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ABSTRAK 
Melati Fitriani. K4311040. PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES 
SAINS MELALUI PENERAPAN MODEL GUIDED INQUIRY 
LABORATORY PADA PESERTA DIDIK KELAS X MIA 1 SMA NEGERI 2 
SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2014/1015. Skripsi. Surakarta: 
Pendidikan Biologi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober, 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan proses 
sains (KPS) yang meliputi empat aspek: 1) merumuskan masalah; 2) merumuskan 
hipotesis; 3) merencanakan percobaan; 4) menggunakan alat ukur,  pada pokok 
bahasan Pencemaran Lingkungan melalui penerapan model Guided Inquiry 
Laboratory peserta didik kelas X MIA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Target penelitian yaitu terjadi peningkatan sebesar 
30% pada setiap aspek KPS yang diukur. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, 
yaitu:  perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
peserta didik kelas X MIA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2014/2015 yang berjumlah 40. Pengumpulan data menggunakan teknik non tes 
(observasi, wawancara dan dokumentasi) dan soal teknik tes berupa tes KPS. Data 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Validasi data menggunakan teknik 
triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan setiap aspek KPS pada 
Prasiklus, Siklus I dan Siklus II secara berurutan yaitu: 1) merumuskan masalah 
(15%; 54,25%; 89,75%); 2) merumuskan hipotesis (24%; 41%; 65,75%); 3) 
merencanakan percobaan (11,52%; 55,25%; 64,95%); 4) menggunakan alat ukur 
(24,5%; 57,76%; 92,29%). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya  
peningkatan keempat aspek KPS melalui penerapan model Guided Inquiry 
Laboratory pada peserta didik kelas X MIA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
   
Kata Kunci: model guided inquiry laboratory, KPS 
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MOTTO 
 
 
”Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku, hanya Untuk Alloh Robb Semesta 
Alam” (Al-An’am:162) 
 
”Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan” (Al-Insyiroh: 5) 
 
Alloh berfirman: ”...Barangsiapa yang mensyukuri nikmatKu maka Aku 
tambahkan baginya,...”(Ibrahim:7) 
 
“Barang siapa bertakwa pada Alloh niscaya Dia akan menyediakan jalan keluar 
untuknya. Dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga” (At Thalaq:2-3) 
 
”Seandainya seluruh lautan dijadikan sebagi tinta, dan seluruh daun pohon 
dijadikan kertasnya maka takkan cukup untuk menuliskan Ilmu Alloh, walaupun 
didatangkan sebanyak itu pula (tinta dan kertas)” (Al-Kahf:109)  
 
”Semua kesulitan berapapun dan banyaknya, akan terasa ringan jika kita punya 
keyakinan semua pasti berlalu dan Allohlah dibalik semua ini” (Anonim) 
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